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価は地域によって違うが、全国平均は 1m3 で約 170 円であり、ボトル水は１.5 リット




検査項目は 18 項目で、水道法が適用される水道水の 50 項目と比較すると大きな差があ
る。つまり、水道水のほうがボトル水のそれよりもはるかに厳しい品質によって管理さ














































は、合計で約 835 億 m3 ㎥／年、用
途別では生活用水と工業用水の合
計である都市用水が約 283 億 m3




















3.　農業用水については、1981 ～ 1982 年値は 1980 年の推計値を、1984 ～ 1988 年値を、1990 ～ 1993
年値は 1989 年の推計値を用いている。
4.　四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
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出典：参考文献 1）より引用
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図表 2　水使用形態の区分










































































































































200 ～ 300 ℓ / 日であるが、実際
沖縄県企業局による 29 の宿泊施
設の調査では、宿泊客数 1 人あた
り 1 日最大 2,375 ℓ、最小 332 ℓ、










総輸入量：640 億 m3/ 年
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量は年約 640 億 m3 に達し、日
本国内での総水資源使用量は年約



























































































ボトル水は１.5 ℓ入りで約 200 円































































































一般細菌 1m ㍑の検水で形成される集落数が 100 以下 1m ㍑の検水で形成される集落数が 100 以下
大腸菌 検出されないこと。 検出されないこと。
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.01mg/ ㍑以下 <=0.01mg/ ㍑
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/ ㍑以下 <=0.0005mg/ ㍑
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/ ㍑以下 <=0.01mg/ ㍑
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/ ㍑以下 <=0.05mg/ ㍑
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/ ㍑以下 <=0.05mg/ ㍑
6 価クロム化合物 6 価クロムの量に関して、0.05mg/ ㍑以下 <=0.05mg/ ㍑
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/ ㍑以下 <=0.01mg/ ㍑
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/ ㍑以下 <=10mg/ ㍑
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/ ㍑以下 <=2mg/ ㍑
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/ ㍑以下 ホウ素として 30mg 以下
4 塩化炭素 0.002mg/ ㍑以下 －
1.4 －ジオキサン 0.05mg/ ㍑以下 －
1.1 －ジクロエチレン 0.02mg/ ㍑以下 －
シス－ 1.2 －ジクロロエチレン 0.04mg/ ㍑以下 －
ジクロロメタン 0.02mg/ ㍑以下 －
テトラクロロエチレン 0.01mg/ ㍑以下 －
トリクロロエチレン 0.03mg/ ㍑以下 －
ベンゼン 0.01mg/ ㍑以下 －
クロロ酢酸 0.02mg/ ㍑以下 －
クロロホルム 0.06mg/ ㍑以下 －
ジクロロ酢酸 0.04mg/ ㍑以下 －
ジブロモクロロメタン 0.1mg/ ㍑以下 －







トリクロロ酢酸 0.2mg/ ㍑以下 －
ブロモジクロロメタン 0.03mg/ ㍑以下 －
ブロモホルム 0.09mg/ ㍑以下 －
ホルムアルデヒド 0.08mg/ ㍑以下 －
亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/ ㍑以下 <=5mg/ ㍑
アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/ ㍑以下 －
鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/ ㍑以下 －
銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/ ㍑以下 <=1.0mg/ ㍑
ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/ ㍑以下 －
マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/ ㍑以下 <=2mg/ ㍑
塩化物イオン 200mg/ ㍑以下 －
カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/ ㍑以下 －
蒸発残留物 500mg/ ㍑以下 －
陰イオン界面活性剤 0.2mg/ ㍑以下 －
(4S.4aS.8aR) －オクタヒドロ－ 4.8a － 0.00001mg/ ㍑以下 －
ジメチルナフタレン－ 4a(2H) －オール
（別名ジェオスミン）
1.2.7.7 －テトラメチルビシクロ [2.2.1] 0.00001mg/ ㍑以下 －
ヘプタン－ 2 －オール ( 別名 2 －メチル
イソボルネオール）
非イオン界面活性剤 0.02mg/ ㍑以下 －
フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/ ㍑以下 －
有機物（全有機炭素 (TOC) の量） 5mg/ ㍑以下 <=12mg/ ㍑
pH 値 5.8 以上 8.6 以下 －
味 異常でないこと。 －
臭気 異常でないこと。 －
色度 5 度以下 －
濁度 2 度以下 －
バリウム － 1mg 以下
硫化物 － 0.05mg
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下の約 40％となり、たった 2 日



























































































ルギー消費量 126 億 kWh/ 年と
して計算すると、この技術の導入








名　　　　称 水　　源 利用施設，用途等 使用水量（m3 ／日）
 東京都中野処理場 下水処理水 管理棟（5,600m2）の冷暖房 約     3,000      
 東京都湯島ポンプ場 未処理下水 事務棟（490m2）の冷暖房 約     2,000
 東京都有明処理場 下水処理水 管理棟（4,419m2）の冷暖房 約     1,500
 山形県最上町役場 地　下　水 役場等 5 施設（10,604m2）の暖房，給湯 約     2,300
 東京都箱崎地区 河　川　水 業務用地等（22.7ha）の地域冷暖房，給湯 約   34,700
 東京都後楽一丁目地区 未処理下水 業務用地等（21.6ha）の地域冷暖房 約 130,000
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